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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Ayudante Mayor de la
Base Aeronaval de Rota al Capitán de Corbeta (E)
don Luis jurado Centurión, el cual cesará corno Se
alindo Comandante del destructor Ciscar.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de
• la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Se dispone que el Oficial segundo del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. José Alberto Gómez Mal
faz cese en el Servicio de Personal de este Ministerio
y pase destinado a la Subsecretaría de la Marina
Mercante, quedando en la situación que determina
,
el artículo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de ju
nio de 1954 (D. O. núm. 132) como comprendido
en el punto tercero del referido artículo.
Madrid, 21 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres, Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Subsecretario de la Marina Mercante y Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de las Mercedes
Gascuriana Cottereau al Alférez de Navío D. Emilio
de la Guardia y Pérez-Amat.
Madrid, 23 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Ascensoss-.—Como continuación a la Orden Minis
terial de 31. de diciembre de 1954 (D. O. núm. 3
de 1955 ), se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de primera a los de segunda sefio
rita Carlota Martín Vilches y D. Manuel López' Lo
renzo, con la antigüedad de 4 de abril de. 1955
efectos administrativos a partir de la revista de 1.° de
mayo siguiente, confirmándoseles en sus actuales des
tinos de la Base Naval de Canarias Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, respectivamente.
• Madrid, 23 de junio de 1955.
" MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Carpintero de
ribera) D. Juan Martínez Pérez cese en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pase destinado al
crucero Miguel de Cervantes, en plaza de Calafate,
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del D'épartamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
E]
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.—A propuesta de la Jefatura de Ins
trucción, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 12 y transitorios del Reglamento provisional de
la Agrupación de Montadores Especialistas, aproba
do por Orden Ministerial de 27 de diciembre de '1954
(D. D. núm. 296), se convoca concurso-oposición
para ingreso en la citada Agrupación, con arreglo 1.
las bases siguientes :
o
Artículo 1.° Las plazas a cubrir son dieciséis, re
partidas entre las distintas Especialidades como a
continuación se indica :
Radiotelegráfica. . .. • • .. .. .. 4
Electromecánica. . .. .* *é *á 4
Electrónica.. . . .. .. .. .. .. .. 4
Electroacústica. . • .. .. .. .. .. 4
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Art. 2.° Podrán tomar parte en este concurso el
personal perteneciente al Qierpo de Suboficiales, así
como el personal civil al servicio de la Marina en
los Establecimientos afines de la Armada, cuya fe
cha de ingreso sea anterior a la de la publicación del
Reglamento provisional de la Agrui)ación, siempre
que se encuentren en la segunda situación del servi
cio activo. •
Art. 3.0 Los que reuniendo las condiciones seña
ladas en el artículo anterior deseen ser admitidos al
concurso, lo solicitarán del excelentísimo señor Mi
nistro de Marina, haciendo constar en las instancias
el lugar de reádencia elegido o si éste es indistinto,
v en ambos casos, la Especialidad o Especialidades,
por orden de preferencia, en que desee prestar sus
servicios.
Las solicitudes correspondientes al personal civil
deberán ir acompañadas de los documentos si
guientes :
a) Certificado acreditativo de no hallarse en ser
vicio activo.
1)) Informe del Comandante o jefe de Depen
dencia donde preste 'actualmente sus servicios.
c) Compromiso firmado para áervir en la Arma
da por un período mínimo de ocho años, contados a
partir de la fecha de terminación de los exámenes de
ingreso. •
El personal perteneciente al Cuerpo de Suboficia
les acreditará solamente su, conducta por medio de
los informes de sus jefes naturales.
Art. 4.0 Las instancias, acompañadas de los do
cumentos indicados en el artículo anterior, deberán
tener entrada en el Registro General de este Minis
terio dentro de un plazo de treinta días naturale-s',
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este concurso, teniéndose por no presentadas las
que se reciban después de este plazo. -
Art. 5.0 Los exámenes darán comienzo en Ma
drid el día 10 de octubre del corriente año, en los
locales que previamente designe la juri.sdicción Cen
tral, de acuerdo con la Jefatura de Instrucción. En
.
el día designado para la presentación de los oposi
tores, los de condición civil serán reconocidos por
una junta Médica nombrada por 'Orden Ministerial,
efectuando a continuación los declarados útiles, así
corno los pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales,
las pruebas de Psicotecnia que a continuación se in
dican :
I. Prueba de inteligencia general.
II. Prueba de inteligencia técnica.
Art.. 6.° Finalizadas las pruebas psicotécnicas, se
verificarán en días sucesivos los exámenes teórico
prácticos de Matemáticas, Elementos de Mecánica,
Electrotecnia y Electrónica, con arreglo a los cues
tionarios que como anexo a la presente Orden se
publican.
Art. 7.0 Los solicitantes que hayan superado las
pruebas señaladas en los artículos 5•0 y 0.0 ingre
sarán, con carácter provisional, en la Agrupación,
con la categoría de Montadores de tercera, presen
tándose en esta capital el día 10 de enero de 1956
con objeto de efectuar los cursos de formación pro
fesional, cuya duración total será de dieciocho meses.
Art. 8.° Una vez terminado con éxito el curso
correspondiente a su Especialidad, serán propuestos
para su ascenso 'automático a Montadores de segun
da, pasando a desempeñar los destinos correspon
dientes a las plazas convocadas, los cuales serán con
feridos, respectivamente, en las tres capitales de los
Departamentos Ailartítimos, y el restante de cada Es
pecialidad, en Madrid. Caso de solicitar un mismo
destino varios opositores, será conferido con arreglo
al orden de censuras del curso, y en igualdad de és
tas, al de más edad.
Art. 9.0 Durante el desarrollo de los cursos po
drán.ser dados de baja en la Escuela aquellos Alum
nos que a juicio de la Dirección manifiesten una no
toria
•
falta de capacitación, para cuyo fin se elevará
la correspondiente propuesta para su aprobación por
la jefatura de Instrucción, cesando. a partir de tal
momento, de ostentar la categoría de Montador de
tercera, recuperando su posición anterior a todos los
efectos.
Madrid, 23 de junio de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ANEXO DE REFERENCIA.
MORENO
PROGRAMA DE MATEMATICAS
1. Números.—Enteros. Fraccionarios. Decimales.
Complejos. Positivos y negativos.
2. Fracciones.—Propias e impropias. Números
mi'xtos. -Irreductibles. Positivas y negativas.
3. Unidades.—Sistetna métrico decimal. Longi
tud. Superficie, volumen. Tiempo. Peso. Múltiplos
v submúltiplos. Sistema métrico inglés:
4. Adición.—Enteros. Fraccionarios. Decimales.
Números negativos y positivos.
5. Sustraccióm—Enteros. Fraccionarios. Decima
les. Números positivos y negativos.
6. Multiplicación.—Enteros. Fraccionarios. Deci
males. Números positivos y negativos.
7. Dirisión.—Enteros. Fraccionarios. Decimales.
Números positivos y negativos.
8. Operaciones con compiejos.—Métricos. Hora
rios. Angulares.
9. Razones v. proporciones.—Aritméticas y geo
métricas. Operaciones con proporciones. Variación
directa e inycrsa. Regla de tres. Tanto por ciento.
10. Operaciones.—Cambio de decimales a tanto
Por ciento. Cambio de fracciones a tanto por ciento.
Cambio de tanto por ciento a fracciones. Reducción
de fracciones periódicas a. decimales.
o
•
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11. Progresiones aritméticas 31 geométricas.
12.Potencias, raíces y logaritmos.—Elevación a
potencias con exponentes enteros y fraccionarios, positivos y negativos de números enteros o fracciona
rios. Extracción de la raíz cuadrada de, entero a frac
cionario con una aproximación dada Logaritmos.
Manejo de tablas García y Frías.
13. - Cálculo literal.—Operaciones con cantidades
literales. Operaciones manejando corchetes y paréntesis. Resolución de fórmulas. Simplificación de fracciones algebraicas.
14. Ecuaciones.—Variables, constantes y pará
metros. Ecuación de primer y segundo grado. Sis
temas de ecuaciones de primer y segundo grado. Con
cepto de función.
15. Manejo regla de cálculo.
16.• Líncas.:—Clases de líneas. Nomenclatura de
figuras geométricas. Determinación y trazado de pa
ralelas. Determinación y trazado de perpendiculares.Medida de líneas. Enlace de líneas.
17. Angulos.—Clases de ángulos. -Planos. Medi
da de ángulos (unidades). Trazado-de ángulos.
18. Triángulos.— Clases de triángulos. Nomen
clatura .del triángulo. Criterios de igualdad: Carac
teristicas de lados y -ángulos. Teorema de Pitágoras
Trazado de triángulos. Criterio de semejanza.
19. Circunferencia.—Nomenclatura de la circun
ferencia y círculo. Propiedades de cuerdas y diáme
tros. Propiedades de tangentes y secantes. División
de la circunferencia en partes iguales.
• 20. Simetría.—Respecto a un centro. Respecto a
un eje:
21. Construcción e interpretación de gráficos.—
En coordenadas cartesianas rectangulares. En coor
denadas polares. Escalas. Representaciones de fun
ciones.
22. Trigonometría.—Funciones circulares y sus
variaciones. Reducción de las funciones circulares a
primer. cuadrante. Relación entre las funciones del
mismo arco. Manejo de tablas trigonométricas.
23. Operaciones trigonométricas.— Proyecciones
ortogonales. Solución del triángulo rectangular.
24. Vectores.—Magnitudes vectoriales y escala
res. Composición gráfica de vectores. Composición
algebraica de vectores.
25. Cinemática.—Velocidad lineal, angular (paso
de una a otra). Aceleración lineal angular. Movi
miento lineal uniforme. Movimiento circular unifor
me. Movimiento armónico senoidal.
PROGRAMA DE ELEMENTOS
DE MECANICA
Definición de las unidades fundamentales.
1. Sistema absoluto y sistema técnico. Unidades
derivadas.
2,
Conceptos y definiciones fundamentales
de la mecánica.
2. Densidad y peso específico. Velocidad. Acele
ración. Movimiento, Representación del movimiento
un cuerpo. •3
3. Fuerza. Masa. Gravedad. Representación de
ung, fuerza. Composición y descomposición de fuer
zas. Suma de fuerzas. Equilibrio de fuerzas. Suma
de fuerzas paralelas.
4. Centro de gravedad de un cuerpo. Centro de
gravedad de cuerpos homogéneos de forma geomé
trica.
5. Trabajo. Unidades. Trabajo realizado para
levantar un peso. Energía potencial. Energía ciné
tica. Transformación de una en otra.
6. Potencia. Unidades.
7. Rozamiento. Coeficientes de rozamiento. Tra
bajo de rozamiento.
8. Materiales utilizados -én la fabricación de apa
ratos.
9. Elasticidad y plasticidad. • Módulo de elastici
dad. Carga de rotura.
PROGRAMA DE ELECTROTECNIA
,-1. Electrostática. Carga eléctrica.—Campo y po
tencial electrostático. — Inducción electrostática.
Flujo.—Dieléctricos y conductores.--Rigidez dieléc
trica.—Distribución de las cargas según la forma,
Condensador. --- Capacidad. — Condensadores en
series y en paralelo.—Descarga de un condensador.—
Circuito eléctrico.—Acción entre dos cargas:—Ley
de Coulomb.,—Pérdidas de los condensadores.—Ais
lantes de alta frecuencia.
2. Magnetismo.—Imanes natúrales.—Polos mag
néticos.—Campo magnético.—Imantación. — Imanes
P.rtificiales.—Circuito magnético.—Reluctancia.
3. Corriente eléctrica.—Diferencia de potencial.—
Ley de Ohm.—Intensidad. de una corriente:—Resis
tencia.—Aislantes.—Fuentes de tensión continua.—
Leyes de Kirchoff.—Efecto joule.—Energía de la
corriente.—Potencia.—Limitación de la capacidad de
corriente que soporta un conductor.
4. Electromagnetismo. — Inducción electromag
nética.—Campo de una corriente.—Ley de *Ampere.—
Fuerza electromotriz inducida.—Ley de Faraday.
Ley de Lenz.—Regla de Fleming.—Acción • entre
dos corrientes.—Fuerza magnética de ,una corrien
te.—Comportamiento de las distintas sustancias ante
la inclucción.—Histéresis.—Curvas de imantación.—
Espiri.—Solenoide.—Bobinas y electroimanes.—In
ductancia electromagnética. — Acción de un campo
sobre una corriente.—Autoinducción e inducción e
inducción mutua.
-
5. Corrientes alternas.—Corriente alterna sinu
soidal monofásica.—Pulsación, frecuencia, período.
Valores eficaces.—Representación simbólica.—Poten
cia.—Corriente activa y reactiva.—Defasaje.—Factor
de potencia.—Potencia activa y reactiva.—Compor
•
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tamiento de una R, L y C ante la tensión alterna.—
Circuitos combinados de R, L y C en serie y en pa
ralelo.—Resonancia.—Peligros de circuitos en se-z
rie.—Formas de onda no puramente sinusoidales.—
Armónicos.—Principios de análisis de Fourier.—Co
rrientes polifásicas.—Efecto pelicular.—Principios de
filtros.
6. Unidades.—Sistemas de unidades.—Voltio.—
Amperio. — Watió. Coulombio. — Ohmio.
Resistividad. — Henrio. L Faradio. — Constante
dieléctrica.—Reactancia.—Impedancia.—Múltiplos y
submúltiplos de las unidades más empleadas.
7. Transitorios.—Carga y descarga de un con-
-
densador.—Apertura y cierre de una bobina.—Efec
tos combinados.—Circuitos oscilantes.—Energía al
macenada por el medib en dieléctricos y núcleos.
8. Aparatos de medidás en continua y alterna.
Fundamentos de : voltímetros, amperímetros, wiatí
metros, galvanómetros, frecuencímetros, fasímetros,
pares termoeléctricos, balómetros y ondámetros. —
Modo de hacer las conexiones para las medidas fun
damentales.—Interpretación de los signos usados en
los aparatos de medida.—Ohmímetros y megóhme
tros.--Shunt.-----Pilas patrón.—Concepto de patrones
en general.—Puente de Weatstone.
9. Fuentes primarias de energía eléctrica.—Fun
damento de pilas y acumuladores. — Electrólisis.—
Carga y descarga de acumuladores.—Cuidado de acu
muladores.
10. Rectificadores y amplificadores sólidos.—Rec
tificadores.—Conexiones de circuitos.—Concepto ele
mental del amplificador Magnético.—Idea elemental
del transistor.
11. Líneas y redes.—Principios de linea de trans
misión a frecuencias industriales y en continua.—
Constantes de una línea.—Impedancia característi
ca.--Jmportancia de la terminación o carga.—Acoplo
de impedancias.—Distribuciones con dos y varios- con
ductores, sus principios fundamentales, ventajas e
inconvenientes.—Caída de -tensión en las líneas.—
Corrección del factor de potencia.—Aparato de pro
tección.—Fusibles.—Disyuntores de máxima, mínima
e inversión. — Características fundamentales de las
distribuciones a bordo.—Tensiones más empleadas.—
Cables protegidos y armados.—Corto circuito.
12. Máquinas eléctricas de continua.—Dínamos.
Forma elemental.—Partes principales.—Arrollamien
tos de tambor.—Forma que adopta el campo de los
polos inductores.—Ftierza electromotriz de una di
namo.—Excitación.---Reacción de inducido.—Par re
sistente.--Conmutación.—Reversibilidad de las dína
mos.—Máquinas serie, Shunt y Compount.—Polos
auxiliares.—Par motor de un motor.—Arrancadores
y regulación de la velocidad.—Protecciones.—Cam
bio de sentido de giro.—Frenado eléctrico.—Mane
ra de hacer acoplo de dínamos.—Reparto de la car
ga.—Cuidados de las máquinas eléctricas.—Averías
principales de dínamos y motores, y su investigación.
13. Máquinas eléctricas de alterna.—Alternado
res. Generalidades. — Devanados. — Fuerza elec
tromotriz.—Funcionamiento del alternador.—Poten
cia.—Par resistente.—Maniobra de acoplo.—Reparto
de las cargas.—Reparto de la potencia activa y re
activa.—Motores síncronos.—Motores asíncronos.—
Principio de funcionamiento. — Campo giratorio.
Rendimiento y factor de potencia.—Arranque.—Com
paración del motor síncrono con el asíncrono, venta
jas e inconvenientes de uno y otro.—Corrección del
factor de potencia.—Elementos de motores con co
lector.—Motores de repulsión. •
14. Conmutatrices. — Maniobra.—Regulación.—
Acoplo.—Idea elemental de la teoría.
15. Transformadores. — Fundamento. — Trans
formador ideal.—Relación de transformación.—Ca
lentamiento. — Acoplo de transformadores. — Clases
principales de transformadores.—Autotransformado
res.—Aparatos de seguridad y protección.—Relés,
distintas clases.
PROGRAMA DE ELECTRONICA
I. ELEMENTOS CONTITUTIVOS DE LOS CIRCUI
TOS.--Resistencias, bobinas, condensadores, transfor
madores. Su constitución y comportamiento con res
pecto a la frecuencia, tensión, corriente, etc.
TI. TUBOS ELECTRÓNICOS.—Constitución del áto
mo. Electrones. Protones. Neutrones. Iones.
1. Emisión electrónica.—Emisión termoiónica.—
Emisión fotoeléctrica. Emisión secundaria.
2. Tubos de vacío.—Necesidades del vacío. Dio
do. Sus características, funcionamiento y propieda
des más importantes. Aplicación del diodo. Tríodo.
Sus características, funcionamiento y propiedades
más importantes. Aplicaciones del tríodo. Tétrodo.
Sus características, funcionamiento y propiedades'
más importantes. Aplicaciones del tétrodo. Péntodo.
Sus características. funcionamiento y propiedades
más importantes. Aplicaciones del péntodo. Tubos de
múltiples clectyodos. Sus características, funciona
miento y propiedades más importantes. Aplicacio
nes de los tubos de múltiples electrodos. Resistencias
de placa, fbctor de amplificación, transconductancia
de los tubos electrónicos.
3. Tubo de rayos catódicos.—Anodos acelerado--
res. Necesidad de la alta tensión. Lentes electróni
cas. Placas desviadoras. Sensibilidad del tubo. Arro
llamientos desyiadores. Sensibilidad del tubo. Ano
dos post-aceleradores. Constitución de la pantalla fluo
reséente. Emisión secundaria. Retorno de los elec
trones.
4. Tubos gaseosos.—Tubos de ileon. Tiratrones.
Resistencias de hidrógeno. Propiedades y aplicacio
nes.
III. AMPLIFICADORES. .
1. Polarización de un tubo.—Diversos tipos de
polarización. Propiedades y aplicaciones.
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2. Amplificadores de una sola etapa.—Limitacio
nes. Máxima amplificación. Límite de frecuencias.
3. Acoplamientos de amplificadores.—Amplificadores con acoplo R-C. Propiedades. Amplificadores
co-n acoplo por transformador. Amplificadores de
frecuencia intermedia (radiofrecuencia y videofre
cuencia).
4. Amplificadores de potencia.— Amplificadoresclases AB, B y C. Acoplamiento de la carga al tubo
para obtener máxima transferencia de potencia. Dis
torsión. Esquemas.
IV. OSCILADOES.—Concepto de oscilador. Osci!a
dor R-C. Aprovechamiento de las capacidades inter
electrónicas para la obtención de osciladores. Osci
lador L-C. Osciladores de cristal. Osciladores de haz
electrónico. Frecuencia y amplitud de las oscilacio
nes. Límites de frecuencia. Estabilidad. Esquemas.
y. IVIoDuLAcióN.—Modulación de amplitud. Sig
nificación de las bandas laterales. Esquemas básicos
de moduladores. Modulación en frecuencia. Signifi
cación de las bandas laterales. Esquemas básicos.
Estudio comparativo de la modulación en amplitud
y en frecuencia.
VI. DETECCIóN.—Detección con diodos de vacío
y de cristal. Detección con tríodos. Circuitos asocia
dos y características que deben reunir para evitar
distorsión.
VII. FUENTES DE ALIMENTACIóN.—Rectificación
de corriente alterna. Rectificadores de onda sencilla
y de onda completa. Filtros asociados. Permeabili
dad incremental. Estabilización de las fuentes de ali
mentación.
VIII. CIRCUITOS ESPECIALES. Generador de
diente de sierra. Multivibradores. Circuitos cortado
res. Circuitos para sumar tensiones. Amplificadores
diferenciales. Amplificadores para controlar genera
dores y motores. Circuitos para la regulación de ten
siones. Circuitos para la regulación de velocidades.
EJERCICIO PRÁCTICO.
I. Conexionado de un circuito.
II. Manejos de instrumentos de medida. Voltí
metros, amperímetros, oscilógrafo de rayos cató
dicos.
EDICTOS
Don Ignacio- Gavira Martín, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez de la Comandancia de
Marina de Las Palmas e instructor del expediente
Varios número 68 de 1954,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Coman
dante General de esta Base Naval ha tenido a biendeclarar nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del individuo Juan Montesdeoca
Acosta, . incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 1955.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, juezinstructor, Ignacio Gavira Martín.
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento ha declarado justificado el extravío del
siguiente documento :
Nombramiento de Patrón de Pesca de Bajura deAndrés Rodríguez Albarracín.
Quedando nulo y sin valor alguno, e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Huelva, 21 de junio de 1955.—E1 Capitán de In-'
fantería de Marina, juez instructor, Andrés Broca
no Peña.
Don Agustín Martínez Pirieiro, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
por pérdida de Libireta do Inscripción Marítima
del inscripto D. Santiago Mintegui Sagardúy,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, a 21 de junio de 1955.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tíñez Piñeiro.
Don Agustín Martínez Pirieiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto José Antonio Rocha Méndez,
Hago constar : Que por el presente deja nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en- el plazo de quince días.
Gijón, 21 de junio de 1955.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tíñez Piñeiro.
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Don Francisco Martel Hidalgo, 'Capitán de Fragata
•
y Juez instructor del expediente núm. 133 de 1954
instruido por extravío de las Tarjetas de Prác
tico de Núigero de este Puerto y Capitán de la
Marina Mercante de D. Jaime de la Torre Vi
.
vancos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, fecha 31 de mayo próximo pasado, han sido
'declarados nulos y sin valor los documentos antes
mencionados ; incurriendo en responsabilidad las per
sonas que los posean y no hagan entrega de ellos a
las Autoridades de Marina.
Dado en Sanlúcar de Barrameda, a dieciocho de
junio de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1 Ca
pitán de Fragata, Juez instructor, Francisco Martel
Hidalgo.
REQUISITORIAS
Manuel Cornejo García, hijo de Manuel y de Do
lores, de treinta y un arios de edad, natural de San
Fernando (Cádiz), Corneta de Plaza de Infantería
de Marina.
Procesado en la causa número 53 de 1955 por un
supuesto delito de deserción en puerto extranjero,
comparecerá, en el plazo de sesenta días, a contar de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial del
Estado y en el de esta provincia, ante D. Alfredo
Porto Armario, bajo. apercibimiento de ser declarado
rebelde de no efectuarlo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
aludido individuo, y de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
San Fernando, 15 de junio de 1955.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Alfredo Porto Armario.
Luis Martínez González, hijo de Peregrino y de
' Dolores, natural de Oleiros, provincia de La Co
ruña, de cuarenta y dos arios de edad, soltero, Ma
rinero, COn último
■' nr"
en Oleiros,- procesado
en causa numero / (te 1 por supuesto UCI1LU
deserción ; comparecerá en este juzgado de Mari
establecido en la Avenida de la Marina, 59, 2.a,
el plazo de tréinta días, contándose a partir de la
blicación de esta Requisitoria ; apercibiéndole de q
de no hacerlo así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que pudieran tener conocimíe
del paradero de este procesado, deberán procede
su detención. poniéndolo a disposición de este j
o-dao.
San Fernando, 16 de junio de 1955.—El Com
dante de Infantería -de Marina, juez permanet
Emilio Colombo Mellado.
de
na,
en
pu
ue,
nto
r a
uz
an
Juan Miguel Peris Pardo, hijo de Juan y de Te
resa, de diecinueve arios de edad, natural de Valen
cia y con domicilio últimamente en dicha capital, a
quien se sigue expediente por la supuesta falta grave
de no incorporación al servicio activo de la Arma
da ; comparecerá, en el término de quince días, ante
el Comandante de Infantería de Yarina D. Manuel
Monzó Francés, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia ; bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles vmili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Valencia, 21 de junio de 1955.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
Anulación de Requisitoria.—En providencia de fe
cha 4 del actual, se dispuso en la causa número 15
de 1953 se considerase anulada la Requisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA núm. 259 de 1953, página 1.780, llamando
al procesado Mauro Alonso de Simón, hijo de Mau
1o y de Encarnación, estudiante, de veintitrés arios,
toda vez que fué hallado e incluso ha sido condenado
en tal procedimiento.
Madrid, 4 de junio de 1955.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Angel
Inglada.
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